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РАННЯЯ ВИЗАНТИЯ
О ТАИНСТВЕ КРЕЩ ЕНИЯ В ПАМЯТНИКАХ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
А.Д. Стржалковская
В статье рассматриваются сведения о таинстве крещения, содержащиеся в ранневизан­
тийских памятниках святоотеческой литературы. Приведены отдельные наиболее значимые и 
известные по данной теме труды святых отцов. Полученные сведения изложены в хронологической 
последовательности и были выделены основные моменты в содержании самого обряда.
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У многих древних церковных авторов в их произведениях имеются сведения, 
касающиеся Таинства Крещения его смысла, значения и проведения самого обряда.
Одним из самых ранних авторов, кто уделил внимание этому вопросу, 
стал Тертуллиан (155-220 гг.) церковный деятель кон. II -  нач. III вв. У него есть 
труд, посвященный этой теме «De Baptismo» («О Крещении»).1 В этом произве­
дении древний автор весьма подробно и всесторонне описывает таинство, каса­
ясь и богословского смысла, и обрядовой стороны, уделяя внимание вопросу 
происхождения и прообразам Крещения в христианской традиции.
Киприан Карфагенский (III в.), считающий Тертуллиана своим учителем,
дополняет труд «De Baptsimo» своим произведением «Письмо к Фиду, о креще-
- 2нии детей» , где дается разъяснение о важности крещения младенцев.
Ипполит Римский (170-235 гг.), которого принято считать автором «Апо­
стольского предания»1 23, очень подробно раскрывает обрядную сторону таинства 
крещения.
При рассмотрении нашей темы нельзя оставить без внимания труды и бо­
лее поздних авторов IV-VII вв., таких как Иоанн Златоуст, Василий Великий, 
Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов и Максим Исповедник.
На протяжении нескольких веков упомянутые выше церковные авторы 
были едины в том, что Таинство Крещение совершается при использовании во­
ды. Это находит свое подтверждение у Тертуллиана: «Животворно таинство 
нашей воды ибо, смыв ею грехи вчерашней слепоты, мы освобождаемся для 
жизни вечной!.. Мы же рыбки вслед за рыбой нашей Иисусом Христом, рожда­
емся в воде.»4 И далее в своем произведении даёт объяснение, почему именно 
вода имеет такое значение для христиан: «Но достаточно было бы остановиться 
на том, в чем проявляется сущность крещения, - прежде всего на том, что уже 
тогда предуказывало в действии Духа Божьего образ крещения: Дух с самого
1 Тертуллиан. О крещении. М.: Издательская группа «Прогресс-Культура», 1994.
2 Творения св. свщмч. Киприана, еп. Карфагенского (Серия «Библиотека творений св. отцов и учите­
лей Церкви западных»). Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1879. Ч. 1, п. 46. С. 186-190.
3 Ипполит Римский Апостольское предание / рус. перевод П. Бубуруз. 
http://azbyka.m/otedmik/?IppoHt_Rimskij/Apostolskoe_predanie=1_21
4 Тертуллиан. О крещении. М.: Издательская группа «Прогресс-Культура, 1994. Гл. 1-3, 1.
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начала мира летал над водами, намереваясь задержаться только над водами 
окрещенных. Но святое, конечно, находилось над святым, и последнее получало 
свою святость от первого. Ибо всякое подчиненное вещество неизбежно пере­
нимает качество от того, которое находится над ним, особенно телесное у ду­
ховного, легко проникающего и овладевающего, благодаря тонкости своей суб­
станции. Таким образом, природа вод, освященная святым, и сама получила спо­
собность освящать»1.
Ипполит Римский в своем произведении «Апостольское предание», гово­
ря о воде, даёт очень ценные и достаточно подробные инструкции о подготовки 
воды для обряда крещения: «Ко времени пения петуха, он (епископ) пусть мо­
лится сначала над водой. Вода должна быть проточная из источника или теку­
щая с высоты. Пусть это совершается таким образом, если нет какой-нибудь 
другой необходимости. Если же есть постоянная и срочная необходимость, 
пользуйся водой, которая есть.»1 2 И далее указывает на использование воды 
непосредственно в самом обряде: «Диакон тоже пусть спустится с крещаемым 
таким образом в воду.. .»3 4.
Кирилл Иерусалимский в IV веке говорил о воде: «И вы исповедовали
4спасительное исповедание, и погружались троекратно в воду...»
Св. Василий Великий (330-379 гг.) в своей «беседе» «Побудительной к при­
нятию святого крещения»5 упоминает: «А ты, когда надобно не на огненные восхо­
дить колесницы, но водою и Духом взойти на небо, не спешишь на призвание?»6
У Максима Исповедника (580-662 гг.) мы также встречаем упоминания о 
воде, связанной с таинством Крещения: «А если мы сознательно приготовили бы 
волю к принятию их, то есть воды и Духа, то тогда таинственная вода совершила 
бы очищение [нашей] совести через деятельное любомудрие и животворящий 
Дух произвел бы в нас непреложное совершенство через опытное ведение.»7
Переходя собственно к самому обряду, то он, по словам древних авторов, 
происходил обычно через троекратное погружение в воду. В III в. Ипполит Рим­
ский описывал это следующим образом: «Когда крещаемый войдет в воду, то 
совершающий крещение пусть возложит на него руку, говоря так: «Веруешь ли 
ты в Бога отца всемогущего?» И тот, кто крещается, пусть говорит: «Верую». И 
тотчас имеющий руку на голове его пусть погружает его один раз. И после этого 
пусть он говорит: «Веруешь ли ты в Иисуса Христа, сына Божия, рожденного от 
Духа Святаго и от Девы М ари и .?»  И когда он ответит: «Верую», то пусть по­
гружает его во второй раз, и пусть снова скажет: «Веруешь ли ты в Духа Свято­
1 Тертуллиан. О крещении. М.: Издательская группа «Прогресс-Культура, 1994. Гл. 1-3, 1.
2 Ипполит Римский Апостольское предание / рус. перевод П. Бубуруз. 
http://azbyka.ru/otechnik/?Ippolit_Rimskij/Apostolskoe_predanie=1_21
3 Там же.
4 Кирилл арх. Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные (Репринтное воспроиз­
ведение издания 1822 г.). М.: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. П. 3, 4.
5 Святитель Василий Великий. Беседы. М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергие­
вой лавры, 2001.
6 Там же. Беседа 13.
7 Максим Исповедник. http://apologiya.orthodoxy.ru/baptize/mi.htm
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го, и во святую Церковь, и в Воскресение плоти?» И крещаемый пусть говорит: 
«Верую». И тогда пусть погружает его в третий раз».1
Обряд сохранил свои черты и в IV в., что подтверждает Кирилл Иеруса­
лимский: «После сего вы были ведомы ко святой купели божественного креще­
ния, каким образом Христос от креста к прилежащему гробу. И вопрошаем был 
всякий из вас, верует ли во имя отца, и сына, и святого духа? И вы исповедали
спасительное исповедание, и погружались троекратно в воду, и паки из воды
2появлялись».
Крещение обычно проводили священники или епископы. Тертулиан уста­
навливает некоторую иерархию на право совершать крещение: «Право соверше­
ния принадлежит первосвященнику, то есть епископу. Затем идут пресвитеры и 
диаконы, -  однако, не без воли епископа, чтобы сохранялось уважение к церкви, 
при соблюдении которого сохраняется и мир, впрочем, это право дано также 
мирянам. Ибо что одинаково приемлется, то одинаково может быть и дано. Если 
нет епископов, или хотя бы пресвитеров и диаконов, зовут учеников. Слово Гос­
пода не должно быть сокрыто ни от кого, поэтому и крещение, такое же достоя­
ние божье, могут совершать все. Но у мирян скромность и самообладание долж­
ны быть много больше, чтобы они не присваивали себе священные обязанности 
епископа»1 23. Ипполит Римский в своем описании обряда упоминает епископа: 
«Епископ же, возлагая руку на них, пусть возглашает...»4 Григорий Богослов 
также писал о тех, кто проводил обряд крещения, ссылаясь на 1 Книгу Царств: 
«Не говори: «меня должен крестить Епископ, притом Митрополит и Иерусалим- 
лянин (благодать не от места, а от Духа), сверх того кто-нибудь из людей благо­
родных; ибо опасно, чтобы благородство мое не было унижено крестителем; или 
хотя священник, но безбрачный, человек воздержный и ангельской жизни; ибо 
несносно, если осквернюсь во время очищении». Не вникай в достоверность 
проповедника или крестителя. У них есть другой Судия, испытующий и невиди­
мое; потому что человек (зрит) на лице, Бог же на сердце (1 Цар. 16, 7)».5
Крещаемый по традиции должен был при себе ничего не иметь, кроме 
приношений, которые традиционно приносили в храм христиане, и одежды, в 
которой он и будет во время крещения. Григорий Богослов писал об этой тради­
ции, хотя и указывал, что это не столь важно, и не стоит крещаемому на этом 
заострять внимание, гораздо важнее должно быть само таинство, эти сведения 
интересны как информация, о том, как выглядела внешняя сторона обряда: 
«Стыдно говорить: «где у меня приношение по Крещении? Где светлая одежда, 
в которой бы просветиться Крещением? Где нужное для принятия моих крести­
1 Ипполит Римский Апостольское предание / рус. перевод П. Бубуруз.
http://azbyka.ru/oteclmikMppolit_Rimskij/Apostolskoe_predanieM_21
2 Кирилл арх. Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные (Репринтное воспроиз­
ведение издания 1822 г.). М.: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. П. 3, 4.
3 Тертулиан. О крещении. М.: Издательская группа «Прогресс»-«Культура», 1994. Гл. 17.
4 Ипполит Римский Апостольское предание / рус. перевод П. Бубуруз.
http://azbyka.ru/oteclmikMppolit_Rimskij/Apostolskoe_predanieM_21
5 Григорий Богослов. Творения. СПб.: Изд-во П.П. Сойкина, 1912. Т. 1. С. 544-575.
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телей, чтобы и в этом не остыдить себя?»1 Ипполит Римский также касается это­
го вопроса, и пишет следующее: «Облачитесь в одежды и в первую очередь кре­
стите детей. Все те, которые могут говорить о себе, пусть говорят. За тех же, 
которые не могут говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из 
родственников. Затем крестите мужчин и, наконец, женщин, после того как все 
они расплетут свои волосы и снимут золотые и серебряные украшения, имею­
щиеся на них, и пусть никто не берет с собою при вхождении в воду посторон- 
- 2 ней вещи» .
Подводя итоги, можно сказать, что начиная со II и по VII вв. обряд Таин­
ства Крещения носил весьма похожие черты. Так, например, все отцы Церкви 
описывают в своих произведениях, что крещение всегда совершалось только 
водой, желательно чистой и проточной. Древние авторы дают при этом доста­
точно подробное объяснение, почему именно ей отводится такое место, объяс­
няют ее смысл в христианском учении: «Животворно таинство воды, ибо смыв 
ею грехи вчерашней слепоты, мы освобождаемся для жизни вечной! .„М ы же, 
рыбки, и вслед за «Рыбой» нашей Иисусом Христом, рождаемся в воде»1 23. 
«Начало мира -  вода. Где Бог вступает в завет с кем-нибудь, там и вода».4
Происходил обряд крещения через троекратное погружение в воду, с воз­
ложением рук крестителем на крещаемого и произнесением соответствующих 
молитвенных фраз. В момент крещения человек проходил очищение от всего 
греховного: «Сия благодать и сила Крещении не потопляет мира, как древле, но 
очищает грех в каждом человеке, и совершенно измывает всякую нечистоту и 
скверну, привнесенную повреждением.»5 Сам крещаемый должен был быть одет 
в одежду, принесенную им для крещения, не надевать и не иметь при себе ниче­
го лишнего, к этому могли относиться, например, украшения, прически и другие 
предметы, приносимые с собой, но это правило не относилось к церковному 
приношению. Крещение могли совершать священнослужители (епископы, пре­
свитеры или диаконы), но в особых исключительных случаях, и если не было 
поблизости священнослужителя, то разрешалось мирянам совершать крещение, 
но при определенных условиях, и если этот человек соответствовал образу бла­
гочестивого христианина.
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